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.lawtltl*h soal-$oirl bcrikut dcngln singkat rla:r jclas !
Stxil I :
l .  l J l a i kan r l c t rga t t s i ng . ka tc lan j c l a r ; kc r r se l rda r rp r i r r s i pob . i ekc t i  bau , ,ah i r r i  : ( po in t  l 5 )
rI. Ahslruk,ri l't. Encttpsuldiou c. (- /rr.r'.r Ll 'o l  t rne trplr isnt
7,. .lclaskatt kcterkaitan alltara rttodcl atralisis dar; tntxJcl pcrancangan perangkat luurik. Cambarkan keterkairarr
rlau rr:irnsfrrnutsiirya trntlrk urenlpcriclas.itrvatran saudara. (point l5)
J Mertltrttt "l 'hco Mctrdcl acla 3 alutatt cntas (r/lrcc'goldcn rrulc.r) yarrg pcr'lu tlipcrharikan ketika rnerarrcarrg
atttartttuka clcngiln ul;cr'. Sctrulkflrr aluriur-aturan teruebtrt dan.ie laskalr naksucinl.l I (point 20)
4. Apa lurtgsi  pcf0ncarlgau rsi tektuf c lar i  seirualr  pcrangkat lulrak'1(poirr t  2( |)
S o a l  l l :  ,  
r
'  l ) ibuttrhi<att scbuah peralrgkat lunak y'arrg dapat digunakan untuk rnernSantu operasional schualr
tcl lrpat pctrt iniarnan Ct) Fi irn (Stlr l l , l l lvl).  i  lunyu ongguta yang telah lerclafiar yang Sololr lcminianr
ccl terschut. f ika ingin merriadi anglola, soseorang dapat melakukarr pcnclaliaran selragai ar]ggota.[Jnluk tnelakukan pcrrdaliarart ini,  di ietrtpat penrinjarnan discdiakiur bcheru;ra terrninaiyang dapat
digurrakan. Anggota yrll'g berhasil rnelokukbn registrasi akan nrcncrima kartu anggotr 
-f,*rlipo'
$lnartcard yang clapat cliisi derrgatr voucltcr deltgan jr.rrrrlah lertcrrLu. Pcnrbuata'1 snrartcarcl cian
pcngisialr voucher dilakukan olelr pctugas. Voucher digunakan untuk rlcnrbayar biaya pcrninjarlarr
CID l'i!rn. '"r
Selanjutnya, lttelalui terminal yilng tcrse(lia, anggota dapat mcncari dan n'tunesall ccl jlftn. .f ika CI)
yarrg dicar:i lrelum tcrscilia, anggota dapat mcrnesan C'D tersebut rrrelalui Perangkat l,unak ini.
Noti l ikasi via entai l  akan cl lkir i tnkan potugas j ika CD yang dipes':ur su<lah ada. Iterl in^janran t larr
pcngenlbalian 5D oleh anggota. akan dicatat petugias nrelalui perangka( lunak ini setelah tr.alsaksi
tcrscbut criadi. Pcntbayitratt bial'a pcnrirtirrirarr akan nrcn,-t,uratlgi vouche-'r dafi kar"tu milik anggota
yarrg rrrc:ntiniarn. Jika vtlucltcr kuran'g dari biaya yang lrarus dibayalkan, nraka transaksi 'nenla.Ji
gqgill. Anggota dapal rrteiiikukan pernbelian vouchcr sctaip {iaal, dan elkan tcrc:atar pacla kirrtu
anggotanya.
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